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12. ロワー/､イブ リッド波の励起 と伝播
高 橋 淳 一
WT-丑装置により行なわれた電流保持電流立ち上げ実験等にみられる様にロワーハイブリ
ッド波はトカマク装置に新しい局面を開拓した重要な波である｡
この波は近接条件を有し効率的な入射には磁場方向-の屈折率 n〝の 1に近い成分はなるべ
く少ない事が望ましい｡そのためには トロイダル方向に多数の導波管を並べ各々に位相を変え
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